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摘  要 
随着近几年国际及国内企业并购的井喷式发展，企业并购过程中的会计税务
问题被提到了战略型的位置。 
企业并购过程中，全面正确的方案是影响其成败的关键。而税务筹划及会计
税务问题处理，则是并购方案的重中之重。由于相关的立法仍处于完善阶段，而
在实际并购案例中，出现了很多负面案例。企业合并中的会计和税务处理显得尤
其复杂且尤为重要。 
笔者采用理论研究和案例分析相结合的方法对企业并购中会计税务风险防
控问题进行探讨。通过对于企业并购的定义阐述、企业并购会计理论研究、企业
并购相关税收政策研究进行理论基础的奠定，后结合笔者在实际工作中经历的深
圳 SZA 集团收购深圳 SG 有限公司的案例进行分析，探讨在企业并购中的税务问
题、会计问题的处理，通过理论结合实际的方式，提出企业并购中会计税务问题
差异的影响、风险点及解决方案。本文是采用理论研究为主，结合实例进行分析
的方法。具体采用的研究方法包括但不见限于：归纳法、演绎法、类比法等。 
本文将主要分为五个阶段展开阐述，共包含六个章节。第一阶段绪论部分旨
在介绍本文选题的背景动机及研究方法；第二阶段主要阐述企业并购的发展历史
及基本理论；第三个阶段主要深入讲解企业并购中的会计理论及处理方法并对税
务理论进行阐述；第四个阶段，提出会计税务处理差异并结合笔者在 SZA 集团公
司工作的案例进行深度分析，最后一部分结合案例及理论，对于当下并购中的风
险点进行概括，并提出与之呼应的解决措施。本文论点的阐述，仅适用于当下国
内并购中，随着国家相关制度体系的不断完善，本文的借鉴的范围将缩小。 
 
 
关键词：企业并购；并购会计；会计税收差异；风险防控 
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Abstract 
Recently, with the quickly development of mergers and acquisitions (M&A) all 
over the world, taxation and accounting has been put into a strategic position. 
In an M&A case, the whole plan is essential in which the taxation and accounting 
plan is one of the most key factors. However, laws and regulations on M&A are still 
not complete and effective enough. As a result, conflicts happened as the bad example 
of M&A. It’s proved that dealing on taxation and accounting in M&A is more and 
more complicated also significant. 
I combined authorities with a true case to discuss this topic. I tried to lay a 
comprehensive theoretical basis by elaborating definition of M&A, theories on 
taxation and accounting. And then, I shared a career case to explain my points in 
details. So, I can put forward the risks in taxation and accounting dealing and give 
some suggestions on these risks. The analyzing methods are including the induction 
method, the deduction method, and analogy method and so on.  
It will be elaborated with six chapters divided into five parts. Part one is about 
backgrounds introduction, main subjects and analyzing methods. Next part aims to 
introduce the history of M&A and basic theories about M&A. Then, the third part will 
not only explain theories and methods on accounting but also on taxation. Followed is 
the M&A case which happened in the SZA, a company that I worked for, and also 
will analyze how we dealt with taxation and accounting to make profits for SZA. Last 
but not least, a detailed altered developing strategy will be elaborated. The report will 
be ended with a comprehensive summary. I hope this assay can provide some 
meaningful points for the same type of companies recent years before the laws and 
regulations not changed. The shortcoming of this essay is that it is only useful for the 
refined background. We should have solved problems for more M&A enterprises.  
 
 
Key Words：Mergers and Acquisitions, Taxation and Accounting, Risks and 
Suggestions 
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第一章绪论 
第一节研究背景 
随着经济全球化的发展，全球范围内又一次掀起企业并购潮流，以亚洲最甚。
众所周知，中国经济迅速发展，国际化势头强劲，发达国家企业被中国企业收购
的案例也雨后春笋般增长，中国成为了并购潮中名副其实的弄潮儿。据汤姆森路
透发布 2015 年三季度中国并购报告，前三季中国的并购交易创出历史新高，达
到 5,309 亿美元，同比增长 1.2%，平均每单并购交易规模为 1.461 亿美元，而去
年同期为 1.329 亿美元。① 
回顾并购历史，我们发现，企业并购起源于 19 世纪的英国，至今有 100 多
年的历史。但中国企业并购起步较晚，自 20 世纪 80 年代以后，中国的企业并购
才发展起来。在 30 年的探索中，随着企业并购的发展，法律体系的逐步完善以
及更多专业并购服务公司的涌现，企业并购在企业战略管理中所处的位置逐渐提
升，越来越多的企业试图通过企业并购进入资本市场。②而企业的会计处理和税
务管理问题也越来越被关注，成为企业并购中重点关注的问题之一。 
企业并购过程中，全面正确的方案是影响其成败的关键。而税务筹划及会计
处理，则是并购方案的重中之重。因此，笔者结合自身在行业内的工作经验，针
对企业并购中的会计和税务风险问题处理，进行了详细的研究分析，并提出对应
的解决方案。旨在对于在并购阶段或者有并购计划的企业，提供些许参考价值。 
第二节研究思路及方法 
笔者采用理论研究和案例分析相结合的方法对企业并购中会计和税务风险
问题进行探讨。通过对于企业并购的定义阐述、企业并购会计理论研究、企业并
购相关税收政策研究进行理论基础的奠定，后结合笔者在实际工作中经历的深圳
                                                             
①http://finance.sina.com.cn/roll/2016-09-23/doc-ifxwevmc5347886.shtml， 2016/09/23. 
②刘伟平.浅析中国海外企业并购的现状[N].  内蒙古财经学院学报，2004-3-16（1）. 
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企业并购中会计税收问题的分析：基于 SZA 集团并购实例的分析 
2 
SZA 控股集团收购深圳 SG 公司的案例进行分析，探讨在企业并购中的税务问题、
会计问题的处理，通过理论结合实际的方式，提出企业并购中会计税务问题差异
的影响及解决方案。采用的研究方法包括但不限于：归纳法、演绎法、类比法等。 
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第二章企业并购业务的历史及现状 
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第二章企业并购业务的历史及现状 
 第一节企业并购的定义  
美国经济学家斯蒂格勒说：“美国企业主要是通过企业并购成长起来的。几
乎 80%以上的大型公司都是通过某种方式和某种程度的兼并与合并成长起来的，
几乎没有一家大公司是通过自身内部扩张成长起来。”①公司并购（Company 
mergers and acquisitions）是指两个独立的公司或者多个独立的公司组合到一
起形成一家公司的过程，一般来说，都是实力较强的公司作为发起者。②企业并
购是资本市场最重要运作方式，同时是企业资本运营的重要手段。企业并购通常
有兼并（Merger）和收购（Acquisition）两种方式。企业兼并是两个或两个以
上的企业为实现生产要素的优化组合，进行企业合并，被兼并企业失去法人资格，
兼并企业承担被兼并企业的债务，拥有全部产权。2015 年国内最为知名的兼并
案例是阿里投入 8.3 亿元人民币全款收购此前于南方联合产权交易中心挂牌出
售 100%股权的粤科软件工程有限公司。收购指在不丧失法人资格的情况下，一
家企业通过产权交易的方式，将公司的控制权及全部资产或者部分资产的所有权
转让给其他公司。收购是一个非常广泛的概念，是企业资本运营的一种特殊方式。
从经济角度来说，收购主要指原企业投资者不再拥有控制权，而收购企业得到实
际的经营控制权。收购的法律意义是从律法上公司控制权的转移。③2016 年国内
较为知名的收购案例是绿城物业、万科物业、花样年、中民物业四家抢购万达住
宅物业，最终花样年以 20 亿的价码收购下万达物业住宅部分。 
在本文实务探讨中，笔者不会着重深究“合并”、“兼并”和“收购”之间
的区别，而是探讨通过新设合并、吸收合并、控股合并等方式的会计和税务风险
防控的问题。 
                                                             
①George Joseph Stigler, The Economist as Preacher，University of Chicago Press ,1982. 
②Encyclopedia Britannica，Edinburgh,1771,p202 
③李锦元. 企业并购会计问题探讨[J]. 中国注册会计师，2009（2）：P24-25. 
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第二节企业并购的历史回顾 
一、世界并购史回顾 
   企业并购起源于英国，后发展至美国， 19 世纪企业并购在发达国家得到了
长足发展。改革开放以后，中国经济得到发展，伴随着经济大环境的好转，企业
并购也开始在中国出现。①纵观世界企业并购发展史，大致分为五个阶段，详细
见下表： 
表 2-1 世界企业并购发展史 
阶段 期间 并购方向 并购主要特征 
第一次浪潮 1895 年-1905 年 横向合并 
以垄断市场为目的，形成巨大性企业，多
为新设合并。 
第二次浪潮 1916 年-1929 年 纵向合并 
以垄断利润和业务扩张为目的，多为控股
性公司。 
第三次浪潮 1965 年-1969 年 混合合并 
致力于向多元化方向发展，为了取得更多
的经营权，开展敌对性的收购，交易估值
与账面价值存在较大的差异。 
第四次浪潮 1981 年到 1989 年 大型合并 
致力于向国际化进军，对现金流量有着非
常高的重视度，利用 LBO、MBO 等方式开展
并购活动，一时间并购热潮汹涌澎湃。 
第五次浪潮 1997 到 2005 年 国际并购 
实力强大的企业在世界范围内实施并购，
通过交换股份的方式完成并购，实力强劲
的企业不断开展合并与分立活动，新设合
并凤毛麟角。 
 
第六次浪潮 
 
2010 年至今 
以中国为
主的并购 
中国的跨国并购增多，盛行强强联合的并
购方式，更多的中国企业进入世界资本市
场。    
资料来源：笔者根据《企业并购中会计税收问题的研究》资料整理 
 
    根据上表可知，随着我国经济发展不断迈向新台阶，国际大型投资银行相继
                                                             
①李铭.企业并购的会计税收问题研究[M].  北京：经济科学出版社，2008：P102-P105. 
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